







































































   ・「良い大学」を出ても、たくましさや素直さが乏しい。
   ・「先義後列」、権利の前に義務があることを知らない。
   ・r挨拶、掃除、お茶いれ・お茶だし」が出来ない。
   ・言われたことしかしない。自発的に手伝いをしない。
   ・漢字が書けない。調べものは全てパソコンから
   ・年代、価値観の異なる人とは話ができない。
   ・失敗する、恥をかくことを極端に恐れる。
  ・大学へ入っても「生徒」感覚。大学の延長線感覚で企業へ「入学」してくる「子供」達。
   ・「教えてもらっていないから出来ない」と平気で言う。
   ・「マイペースがなぜ悪い？」と逆切れ。
  ・ちょっと叱ると「パワハラ」を訴えるか、「うっ病の診断書」を提出して休職する。
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一ぶりが強みに作用しているように見受けられる。
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    社会からの要請に耳を傾け、社会価値に調和できる組織、地域に貢献できる







   ・顧客から見たクオリティ
   ・リーダーシップ
   ・プロセス志向
   ・対話による『知」の創造
   ・スピード
   ’パートナーシップ












































 ．指標   指標．
アウ繍公
 ’指標…




























              で記述することになる。
 r8つのカテゴリー」は、あらゆる組織に共通する経営全体を視る要素である。カテ
ゴリーは、7つのr方法／展開」と1つのr結果」ので構成されている。r8つのカテ

































































































































































































   宮品目首｛mφ趨≡’．一首品局膿会｛2㎜）
    ○中国握    轟栂脅
講舳糧冒品貫冊蝿…
A
    鶴欝富訓搬担辮  寵電資 ）
暴蹴縫暮目1一繍暁）        碩構握菖品電川1則）ひよう＝＝握富草洲崎｛2㎝1｝
































































































































































               【そ…ツトー】
            「明るく楽しく役に立つ」
               【経営理念】
   私たちの仕事は、お客様の価値を創造し、評価され続けることです。
                （CS）
私たちは、仕事を通じて人間カと専門能力を高め、良い人生と良い会社をつくります。
                （ES）
私たちは、自然と社会にお感謝して、仕事と仕事の範囲を超えて社会に貢献します。
                （CSR）
             【ビジョン・ミッジ…1ン】































































棚2年       棚8年   ． 一． ・．・醐鐸
鰐決算   雌醐軸言 ・一・一…11、蝉鯛鈍冒

















































































































































































































































チームリーダ 経営戦略策定会議で策定された戦略の報告と確認 社長、執 1回／月
一会議 各推進事項（事業別戦略、全社戦略）の進捗確認と 行役員、 臨時
展開方法 TL
グルーブ方針／ 全社戦略を受けて、各部門の戦略策定と年間方針の GL、各TL 2回／年
チーム方針策 決定、グループ方針を受け、チーム年間方針の策定
定ミーティング
目標連鎖策定 グループ方針を受けて、メンバー個々の業務目標な GL、各 2回／年
らびにスキル目標の策定と、スケジュール作成 TL、メンバ
一
目標連鎖進捗 社長診断報告のための、チーム方針の展開度合い GL、各 4回／年
（社長診断前） （進捗・問題点・課題解決）ならびに個人の目標連鎖 TL、メンバ
一ミーティング の進捗状況の把握




TLミーティング グループ方針とチーム方針の展開度合いの把握と戦 GL，TL 2回／月
術策定
チームミーテイ チーム方針と個人目標の展開度合いの確認と、チー TL、メンバ 毎週
シグ ム内の戦術策定 一
査定フイードバ 賞与査定時、本人の目標進捗度合いを確認し、査定 TL、メンバ 2回／年
ック 根拠の納得性をはかるとともに、時期課題や期待を明 一
確にする





















・        ■i1口 ”  一
（見薪露盤（黒舳
   醸＼
屡畷睡恩躍麗
⑳ニニ1


















ハイブリツドP プロジェクト。営業職はよりアグレッシブな顧客開拓活動 一ビス職の業を、サービス職はサービス業務の効率UPを図りつつ既 務効率UP＆
存のお客様とのコミュニケーションを深めてゆこうという活 Mimr層顧客
動。 担当推進





～P ト。意識改善、業務プロセス改善、基幹部門への協力要 見直し（PDCA請など活動内容は幅広く、高い成果を上げている サイクル）
































ﾓ套筆套榊奏喜一 “小 ヰ11 卜r■冊共通スキル
峯掌掌掌n邊串里海蜂橋鶉
､通マ心ド








































に、「人間力」は「行動力」十「考える      捜議薦
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  ■満足要因 （a）仕事のやりがい （b）仕事を通じての自己成長




























































































  業1回  算2回   算3回 算4回
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